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MOTTO 
 
“Wahai orang – orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah berserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S Al-Baqarah : 153) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, 
ISTIQOMAH.Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya 
menang”.
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ABSTRAK 
Rihan Sidratul Muntaha.Sistem Informasi Manajemen Praktek Pengalaman 
Lapangan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta Berbasis Intranet. Skripsi.Yogyakarta.Fakultas Teknik Universitas 
PGRI Yogyakarta, Januari 2016. 
Tujuan penelitian yaitu membangun Sistem Informasi Manajemen Praktek 
Pengalaman Lapangan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
PGRI Yogyakarta Berbasis Intranet, menguji validasi dan kehandalan Sistem 
Informasi Manajemen Praktek Pengalaman Lapangan Pada Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Berbasis Intranet yang 
dibangun melalui black boxtest dan alpha test. 
Obyek penelitian pada penelitian ini adalah Praktek Pengalaman Lapangan 
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil pengujian, sistem yang dibuat dapat memanajemen data 
praktek pengalaman lapangan dengan baik, dan proses layanan dapat berjalan 
cepat. 
 
Kata Kunci :Sistem Informasi Manajemen, Praktek Pengalaman Lapangan 
xvii 
 
ABSTRACT 
 
Rihan Sidratul Muntaha. Information Management System Of Pre-Service 
Teaching Intranet Based In Faculty Of Teacher Training And Education,PGRI 
University Of Yogyakarta. UndergraduateThesis. Yogyakarta. Faculty of 
Engineering, University of PGRI Yogyakarta, January 2016. 
The research objective are to build an Information Management Systems 
of pre-service teaching intranet-based In Faculty Of Teacher Training And 
Education PGRI University Of Yogyakarta, to test the validity and reliability of 
the Information Management Systems of pre-service teaching intranet –based 
which was set through black boxtest and alpha test. 
This study was done in Faculty Of Teacher Training and Education PGRI 
University Of Yogyakarta. 
 Grounded on the result, the designed system can organize data of pre –
service teaching well, and the service process can run quickly. 
. 
Keywords : Information Management System, Pre –Service Teaching 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakata 
(FKIP UPY) didalam rutinitas kegiatan manajemen akademik dan non 
akademiknya yang begitu padat dan melibatkan begitu banyakstakeholder tentu 
saja sangat membutuhkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM 
memilik tiga aktifitas utama didalam pengelolaan data dan informasi, yakni: 
aktifitas input, proses, dan output. Tiga aktivitas utama ini menyajikan informasi 
yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan, pengendalian 
operasi, analisis permasalahan, dan menciptakan inovasi baru. Input berperan di 
dalam mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari 
lingkungan FKIP UPY. Proses berperan untuk merngubah data mentah menjadi 
bentuk informasi yang lebih bermakna dan dibutuhkan. Sedangkan, Output 
ditujukan untuk informasi yang diproses kepada stakeholder baik internal maupun 
eksternal. SIM berperan dalam memudahkan, mengintegrasikan, mempercepat 
dan mengestimatisasi pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi dan 
kontrol menejemen,meningkatkan layanan dan kontrol, mengotomatisasi berbagai 
pekerjaan rutin, dan menyederhanakan alur kerja.  
 SIM sebagai sebuah sistem dapat memicu transformasi besar dalam proses 
menejemen termasuk didalamnya aktifias manajemen di FKIP UPY. Saat ini 
proses menejemen Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) secara manual, sehingga 
sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perbaikan dan kecepatan layanan proses 
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tersebut, karena mempunyai beberapa kelemahan diantaranya: 1) Proses 
menejemen manual membutuhkan sumber daya manusia dengan jumlah yang 
lebih besar, 2) Proses layanan tidak berjalan cepat,  3) Dokumentasi data masih 
manual (hard copy), sehingga tidak efisien. Selama ini proses dokumentasi data 
PPL mulai dari proses persiapan, perijinan, pengajuan, pembekalan, penerjunan, 
evaluasi dilakukan secara manual.  
 Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah institusi yang 
menggunakan teknologi internet. Pada dasarnya lingkungan internet sama seperti 
internet, tetapi lebih bersifat privat bagi perusahaan bersangkutan. Dalam hal ini, 
pengguna informasi yang berkaitan dengna sistem basis data juga dilakukan 
melalui browser seperti Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Keuntungan 
penggunaan intranet antara lain adalah sebagai berikut: 1) Adanya standar dalam 
menyajikan informasi karena semua informasi diakses melalu browser. Pemakai 
informasi tidak perlu menginstal program untuk mengakses informasi. 2) 
Memudahkan siapa saja menyajikan informasi. 3)Memudahkan untuk 
pengembangan koneksi internet. 
 Berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan sistem informasi yang 
mendukung dalam manajemen PPL di FKIP UPY dan kendala-kendala yang 
dihadapi dalam pengelolaan secara manual serta kelebihan intranet sebagai 
teknologi yang dapat digunakan sebagai infrastruktur komunikasi data, maka 
penulis terdorong untuk mengembangkan “Sistem Informasi Manajemen Praktek 
Pengalaman Lapangan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
PGRI Yogyakarta Berbasis Intranet”. 
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B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 
dapat diidentifikasi berbagai permasalah sebagai berikut: 
1) Adanya kebutuhan pengembangan sistem informasi yang mendukung dalam 
manajemen PPL di FKIP UPY. 
2) Adanya kendala-kendala yang dihadapi dengan pengelolaan manajemen 
secara manual, antara lain: a) Proses menejemen manual membutuhkan 
sumber daya manusia dengan jumlah yang lebih besar, b) Proses layanan tidak 
berjalan cepat, c) Dokumentasi data masih manual (hard copy), sehingga tidak 
efisien. 
3) Pengembangan sistem informasi manajemen berbasisintranet. 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana membangun Sistem Informasi Manajemen Praktek Pengalaman 
Lapangan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta Berbasis Intranet?  
2) Bagaiman menguji kehandalan dan aksebilitas sistem yang dikembangkan? 
D. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penulisan laporan dapat dilakukan secara terarah 
dan mencapaisasaran, maka penulis membatasi masalah antara lain: 
1) Aplikasi yang dibangun adalah Sistem Informasi Manajemen Praktek 
Pengalaman Lapangan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta Berbasis Intranet. 
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2) Fitur yang disajikan meliputi: a) Dosen, b) Panitia, c) Dosen Pembimbing 
Lapangan, d) Prodi, e)Sekolah, f) Praktik Pengalaman Lapangan, g) 
Mahasiswa, h) Peserta, i) Presensi, dan j) Berita Acara. 
3) Proses yang dilakukan meliputi: a) Proses input data dan olah data, b) Proses 
presensi dan c) Proses pencetakan laporan. 
4) Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 
MySQL. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 
1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Praktek Pengalaman Lapangan 
Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta 
Berbasis Intranet. 
2) Menguji validasi dan kehandalan Sistem Informasi Manajemen Praktek 
Pengalaman Lapangan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta Berbasis Intranet yang dibangun melalui black 
boxtest dan alpha test. 
F. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 
1) Bagi Peneliti 
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat di 
kampus. 
b. Untuk menambah wawasan penulis dalam mebuat suatu program aplikasi. 
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2) Panitia Praktek Pengalaman Lapangan 
a. Data praktek pengalaman lapangan termanajemen dengan baik. 
b. Proses layanan dapat berjalan cepat. 
3) Bagi Universitas 
a. Sebagi bahan perbandingan pada penelitian sebelumnya. 
b. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai tambahan 
informasi dalam meningkatkan output pendidikan khususnya di perguruan 
tinggi, yakni Universitas PGRI Yogyakarta. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I   : PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian,dan sistematika 
penulisan.  
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang 
mendasaripenyusunan skripsi ini yaitu Sistem Informasi 
Manajemen. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang tahap-tahap dalam perancangan dari 
sistem yang dibuat. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi implementasi yang menjelaskan implementasi 
sistem sertapengujian yang akan menjelaskan pengujian sistem 
secara alpha dan betha.  
BAB V : PENUTUP  
Berisi kesimpulan mengenai penelitian yang dikerjakan lengkap 
dengan kelemahan dan kelebihan sistem, serta usulan-usulan yang 
bisa diimplementasikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
H. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah 
dibuat dalam bentuk matrik kerja penelitian sebagai acuan kerja bagi peneliti: 
Tabel 1.1Jadwal Penelitian 
No Jadwal kegiatan  2015/2016 Oktober Nopember Desember Januari 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan judul tugas akhir                 
2 Analisis dan desain sistem (Konsep) 
                
3 Pengumpulan data                  
4 Desain InterFace & Programing 
                
5 Tes / Uji coba aplikasi Program 
                
6 Launching                 
7 Penyelesaian laporan                 
 
